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SEMBLANZAS TAUROMACAS. 
E L AFICIONADO LOCAL. 
Dios le libre á Vd. de él, y sobre todo, 
guárdense de entrar en polémica con se-
mejante sugeto. 
El aficionado que considera como un 
mérito para un torero el haber nacido en 
Madrid ó en Sevilla, e$, una calamidad 
taurómaca de las más. perjudiciales que 
han podido caer sobre el arte. 
Para él no hay toreros. 
No hay más que provincias. 
El clima es una cosa esencial, según su 
juicio, para.torear. 
Que un matador tenga valor. 
No importa. 
Que tenga inteligencia. 
De nada vale. 
Es paisano de nuestro aficionado; pues 
ya tiene de sobra. 
No lo es; pues no sabe torear. 
. . " 1t . ' _ • ' * ' ' l r ' "'. " 
Semejante criterio no puede ser más 
absurdo; pero en cambio es más común de 
lo que muchos se figuran. 
El número de los tontos es infinito. 
Y en la esfera del arte taurómaco, alg 
más que infinito seria si cupiera. 
Estos aficionados son la causa de que en 
las plazas de provincias se ponga en los 
carteles: 
Espadas: Fulano de tal, de Sevilla:; 
Men^anito, de Madrid; Zutano, de Va-
lencia. 
Nuestro hombre se aprende esto con 
mucho cuidado, y si por ejemplo, ha na-
cido en Valencia, dice apenas ha pasado 
su vista por el cartel: 
—¡Hola! Zutano es de Valencia, ¡gran 
espada! 
Y entra en la plaza decidido á romper 
el bautismo á cualquiera en defensa de 
Zutano. 
Una vez en su puesto , es insopor-
table. 
Todos lo hacen mal excepto Zutano. -
Ninguno tiene sangre torera salvo Zu-
tano. 
Y Zutano es el genio del toreo de estos 
tiempos, de los antiguos y de los veni-
deros. 
Vaya Vd. á convencer á un hombre. 
Iláblele Vd. de arte. 
Háblele Vd. de imparcialidad. 
Háblele Vd. de desapasionamiento. 
Gomo nb fíaya Vd. nacido también en 
Valencia, ni siquiera le escucha. 
De todos estos aficionados los más te-
mibles son los andaluces y los madri^ 
leños. 
Éstos son exageradísimos en sus juicios. 
Y como en Madrid y en Andalucía es 
donde más se entiende de toros en Espa-
ña, la lucha tiene mayores consecuencias 
y reviste caractéres más graves. 
Hay en Madrid quien sostiene con un 
tesón digno de mejor causa la siguiente 
estrambótica afirmación: 
Andalucía no ha producido un torero 
bueno. 
Y al mismo tiempo hay quien asegura 
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en Sevilla que en Madrid no sabe nadie 
ponerse la montera. 
Es muy difícil convencer á un hombre 
apasionado. 
Pero cuando su pasión parte de un ab-
surdo tan grande como esas dos afirmacio-
nes, entonces la cosa es imposible de todo 
punto. 
Si quisieran oir esos caballeros, yo les 
diría: 
Cojan Vds. el arte de torear de Montes; 
allí dice las condiciones de que ha de es-






Todas estas menciona Montes; pero no 
dice nada respecto del punto donde deba 
nacer un diestro. 
Los demás tratados de tauroma.quia 
omiten igualmente esta circunstancia. 
¿En qué fundan Vds., aficionados into-
lerantes, esa exigencia de paisanisníús^ 
Esto diría yo; pero, repito, que esos se-
ñores no escuchan nada ni á nadie. 
Así va ello. 
* 
• * 
Algunas veces su furor les hace come-
ter deslices mayúsculos. I 
Yo he visto á un andaluz y un madrile- ! 
ño pelearse furiosoŝ defendiendo su país, j 
Decía el andaluz: 
—¿Quiere usté comparar algo con Sevi-
lla en eso de criar toreros? donde esté Cu-
chares que se callen todos. 
El madrileño respondía: 
—En Madrid es donde se cria lo bueno, 
y si no, viva tenemos la prueba. ¿Quién 
vale más que Frascuelo? 
Y con efecto, como todo el mundo sabe, 
Cuchares era hijo de Madrid y Frascuelo 
ha nacido en la provincia de Granada. 
Con ese fundamento discuten. 
, Tal es la solidez de sus razonamientos. 
Desgraciadamente esto ha dejado de ser 
ridículo muchas veces para convertirse 
en grave. 
La historia del toreo cuenta algunas co-
gidas y muchos incidentes lamentables 
por este apasionamiento provincial. 
Hay torero que tiene condiciones, y 
sin acordarnos del país y del nombre de 
los diestros? 




La corrida que ayer tarde se verificó en 
la plaza de la Union, era la cuarta de la 
temporada, y el público salió bastante 
satisfecho, tanto de los diestros como del 
ganado, que fué muy regular, especial-
mente el de Méndez, pues los dos toros de 
Cachón que se presentaron, hubo que sa-
carlos á lazo por inservibles. 
Los de Méndez son mejores á no du-
darlo. 
En los tres toros que le tocaron matar 
á Carrion, logró despachar al primero de 
una magnífica estocada por todo lo alto, 
al segundo de un rapidísimo mete y saca 
que dejó al público asombrado, y al ter-
cero tuvo que darle cuatro pinchazos y 
dos intentos de descabello con la espada. 
| Carrion fué frenéticamente aplaudido en |j ninguno de los otros picadores llegaron á 
la muerte de los dos primeros toros. jl cansarse. 
El segundo espada Mateito estuvo algo j j En resúmen: seis toros muertos y dosá 
desgraciado. Dos toros le tocaron, y á pesar i; lazo de la ganadería Cachón; siete caba-
í de que los pasó bastante regularmente con ¡ j líos fuera de combate; servicio de plaza 
la muleta, las estocadas resultaron siem- j ! mediano; la cuadrilla en general, bien; la 
pre cortas ó atravesadas. En los toros de 1 presidencia regular cita; el orden inaltera-
gran presencia, Mateito no consigue lu- ¡i ble y la concurrencia, dos mil personas, 
cirse como en los pequeños, y esto con- :í 
síste en que no los domina. j | QUINTA CORRIDA. 
¿No podría Mateito no dar vuelta la carril Con la corrida de toros que tuvo lugar 
cada vez quémete la espada? ¿Tiene asco I ayer en el circo de la Union, ha quedado 
punto de ser cogido. Marcelo quiere haeer 
lo que los demás, y ya se vé... ¡patapluml 
Llegan ahora los picadores, y justo es 
que tanto al Naranjero como al Sastre les 
consagremos algunos elogios, pues los mu-
chachos lo merecen. 
Estos dos chicos, únicamente, picaron 
ayer tarde siete toros, pues uno de dichos 
bichos después de recibir varias puyas y 
haberle puesto banderillas, el Presidente 
mandó sacarlo á lazo sin que sepamos 
por qué. 
El Naranjero sufrió, más de cinco tum-
bos, uno de ellos de consideración, pues le 
ha llegado á lastimar un pié y un poco la 
pierna. 
El Sastre tuvo la suerte de no medir el 
terrenos en toda la tarde. 
Tanto uno como otro picador han tra-
bajado incansablemente, sin que los gol-
pes los desanimasen. 
El público les aplaudió con entusiasmo, 
quedando muy complacido del buen des-
empeño de estos muchachos. 
El picador oriental Natalio no tuvo oca-
sión de asomar más que las narices, pues 
á los bichos? Que lo diga. 
El último toro que le correspondía á 
demostrado palpablemente que en el país 
existen verdaderos toros de lidia, y que la 
Mateito, lo mató el Boticario, pues así es- jl empresa que este año tiene á su cargo la 
taba anunciado en los carteles. El chico V plaza, no perdona medio alguno para que 
se fué al bicho, y después de algunos pa- !' él espectáculo sea á gusto de los aficiona-
ses ménos que medianos, lo despachó al !j dos. La corrida de ayer ha sido sin duda 
otro barrio de una estocada que resultó i la mejor que se ha dado en la plaza de la 
atravesada y una intentona de descabello. I Union, y podemos asegurar que algunos 
j| de los toros que ayer se corrieron podían 
j l haber figurado como muy aceptables en 
i| las primeras plazas de España. 
I [ A las tres y media en punto mandó dar 
|| el^migo Tabardillo el plañidero trompe-
tazo, .y hecho el paseo de ordenanza, ocu-
El Boticario fué aplaudido. 
Ahora á los banderilleros. 
No-te-veas, cuando quiere pone bande-
rillas, y cuando quiere también mete un 
capote, pero son tan pocas las veces que 
quiere hacer algo el señor Juan, que ya 
algunos empezaron ayer tarde á tomarla H pados los respectivos sitios por caballeros 
j| con él. Sabe el público muy bien que ü y peones, sonó otra vez doña A^ws^as, 
Juan Sánchez es el mejor banderillero que ;í y saltó al anillo la torre de Babel, quiero 
que desalienta en su carrera por la injus- i[ ha venido, y por lo mismo desearía verle i | decir, un toro tan grande como ella, rubio 
ticia de algún público que juzga estúpi- í i meter los brazos más á menudo. [; por más señas; de libras por supuesto, bo-
damente. | j El Flamenco y el Boticario colocaron ; i yante en un principio y bien encornado. 
Hay otro que cegado por la misma pa- H algunos pares de banderillas bastante bien, p Tres varas le puso el Sastre, llevando 
sion desdeña ios consejos buenos de públí- | j sobre todo el primero. |¡ dos tumbos y dejando dos caballos muer-
eos y diestros de otras provincias. j j Elnuevo banderillero Mateos (a) Pichi... ¡I tos. El Naranjero le aplicó otras tres, en-
¿Guándo se acaba esto? j { apenas si sonó ayer tarde, pues todo se le H tre ellas un marronazo regular. 
¿Cuándo iremos á los toros á aplaudir j| volvió dar saltitos y contonearse. j • Con par y medio le adornó el Flamen-
lo que se haga bueno, y á silbar lo malo, I I El pobre Marcelo estuvo dos veces á j j co, y medio par Note veas, que se vio apu-
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rado lo mismo que su compañero, porque 
«1 toro se habia hecho de sentido en ese 
período de la lidia. 
En estas disposiciones el animalito, to 
mó el Señó Manué el estoque y el trapo 
colóríao, j aquíel que escribe estas líneas 
se puso en cudiao por el peligro en que 
consideraba al diestro. 
Tres pases no más le dió Garrion á este 
toro, en gran apuro; y en gran apuro digo, 
porque debiendo, según nuestra pobre in-
teligencia, haber dado un pase de pecho 
después de uno natural, no pudo ó no 
quiso darlo; pero dejémonos de letra me-
nuda y digamos que como el hermano 
Garrion tiene muchas agallas y mucha 
•suerte, le atizó al cornúpeto una estocada 
arrancando, tan grande y tan hasta la 
cruz, que por poco se cuela tras ésta en 
la barriga del toro. 
Este ha sido el único toro sério que has-
ta hoy ha matado el Señó Manué en esta 
plaza. 
Si no le hubiera dado muerte á la pri-
mera, quizás, y aun sin quizás, el toro le 
Tiubiese hecho á él alguna gatada. Reci-
ba Vd. mi enhorabuena. Señó Manué. 
El segundo era lobuno, de mal trapío, 
mal encornado, bravo, pegajoso, con más 
piés que piés de tabla se jama un vista 
de aduana al cabo del año, y con más piés 
que piés de tabla rompió con la frente en 
un momento el corni-abierto. Saltó este 
animalito, que parecía un temporal de 
Santa Rosa; rompió la barrera, las divi-
siones del callejón, arrancó una de las 
puertas del idem, etc., etc. 
Tomó entre tanto cuatro varas del Sas-
tré, dándole dos caídas y matándole un 
jaco y y tres puyazos del Naranjero con un 
tumbo. 
I Pobre animalejoi con tres pares lo 
adornó el Boticario: uno bueno, otro regu-
lar y otro así, así, y el ciudadano Pichi-
cha le colgó dos cuarteando, uno de ellos 
muy malo. 
Mateito lo pasó de muleta muy bien y 
con una estocada corta en su sitio y un 
solo descobello, se quedó con el bicho. 
Era QH&CQQYO plateado, y tomó tres al-
filerazos del Sastre, quedando desmontado 
«n uno, y uno del Naranjero. 
Par y medio le puso Note veas y uno el 
Flamenco. 
Con varios pases naturales y derechos 
trasteó á este Garrion y le dió un tremen-
do volapié ó mete y saca (no recordamos 
bien) hasta los dedos, y creyendo muerto 
al toro se retiró al estribo, pero tuvo que 
volver á tomar los trastos y después de 
dos pases \e endmó\m magnífico volapiés, 
por todo lo alto y... vengan las mulillas. 
Berrendo en negro era el color déla 
capa del cuarto, de pocas libras y muchos 
piés. Tomó .tres varas del Naranjero y dos 
del Sastre. 
El Boticario y Pichicha banderillearon 
este toro; el primero, con dos pares y el 
segundo con uno bastante desigual. 
Gon varios paŝ s naturales, de pecho y 
de telón, bien hechos, muy bien, preparó 
Mateito este berrendo, y con dos buenas á 
volapiés y un solo descabello lé dió pasa-
porte para los Elíseos campos cornamen-
tiles. 
El quinto, que su éelo era berrendo en 
colorao, de buena estampa y bien encor-
nado, tomó dos buenas lanzadas del Sas-
tre y una superior del Naránjero. 
Note veas le aplicó un buen par de rehi-
letes y uno y medio el Flamenco; todos 
cuarteando. 
Garrion, con dos pases naturales y uno 
con la derecha, le regaló una baja á vola-
pié, que nos hizo recordar ciertas palabras 
de Rebolledo en el primer acto de los Dia-
mantes de la Corona, 
Vivaracho, muy vivaracho, salió del 
toril el último, que tomó dos conatos de 
vara al tropezarse con los piqueros en su 
carrera, y después recibió dos más del Sas-
tre, colándosele suelto en una, siendo la 
otra muy buena. Del Naranjero tomó otras 
dos idem idem. 
Dos y medio pares le colocaron el Boti-
cario y Pichicha, cuarteando; y Mateito, 
pasando de muleta con la buena mano que 
tiene para ello, con una un poco corta y 
otra un si es no es atravesada, rindió la 
fiera á sus piés. 
Resumen: 
Los toros superiores. 
La gente de á caballo siempre valiente. 
Los banderilleros, regular. 
Los matadores, bien. 
Los quites, oportunos. 
El servicio de, caballos, bueno. 
Gaballos muertos, siete. 
La presidencia, acertada. 
En la próxima corrida se lidiarán toros 
de la Sierra de las Animas. 
Currito. 
Decididamente parece cierto que el es-
pada Lagartijo se ha negado á trabajar en 
Madrid durante la próxima temporada. 
La noticia es verdaderamente sensible 
para los aficionados que estiman en lo 
que valen las excelentes cualidades que 
adornan á este diestro. 
Ignoramos la causa de ésta determina-
ción; pero sea cuales fueren los motivos 
que tenga, el público de Madrid sentirá 
no ver á este diestro en el redondel de la 
plaza de Madrid, donde tantos aplausos ha 
conquistado y donde tanto es apreciado. 
La ausencia de Lagartijo es de impror* 
tancia aunque no sea más que por u m ^ ^ j 
razón. 
Hoy es el primer director de plaza; aun-
que tenga grandes defectos aun para esto 
mismo, los demás diestros distan mucho 
de hallarse á su altura en este punto. 
Pronto se echará de ver su falta como 
director de las cuadrillas, y difícilmente se 
hallará quien en ese terreno le sustituya. 
Las corridas que Lagartijo tiene ya con-
tratadas, son las siguientes: 
SEVILLA, 
El dia 13 de Abril. 
El dia 18 idem. 
El dia 19 idem. 
El (Ua 22 de Mayo. 
El dia 12 de Junio. 
JERÉZ, 
El dia 24 de Junio. 
CORDOBA, 
Los días 1, 2 y 3 de Junio. 
GORUÑA, 
El dia 29 de Junio. 
Los días 1 y 2 de Julio. 
VALENGIA, 
Los dias 25, 26 y 27 de Julio. 
BILBAO, 
Los días 17, 18, 19 y 20 de Agosto. 
GALATAYUD, 
Dias 9 y 10 de Setiembre. 
ZARAGOZA, 
Dias 13,14 y 15 de Octubre. 
Total 24 corridas. 
Gomo todavía faltan por hacer los ajus-
tes en muchas partes, es de suponer quo 
sean muchas las corridas que este diestro 
llegue á torear en la próxima temaorada, 
y mucho más cuando se conozca su de-
terminación de no trabajar en Madrid. 
El Boletin de Loterías y Toros, que 
tiene grandes aficiones á rectificar nues-
tros escritos, ha publicado un suelto en sa 
último número, suponiendo que hemos in-
currido en algunos errores al dar cuenta 
de la reunión verificada por la Comisión 
de beneficencia de la Diputación pro-
vincial. 
Lo más grave que pretende rectificar 
es lo que constituye las siguientes líneas: 
«El Sr. Larroca no ha tratado de in-
troducir en el contrato de arriendo un 
Reglamento para las corridas de torost 
sino consignar las obligaciones del empre-
sario respecto á sus relaciones con el pú-
blico.» 
En el mismo suelto en que el Boletín 
inserta las anteriores líneas, se lee tam-
bién: 
«Diez ó doce (condiciones del contrato 
del Sr. Larroca) son enteramente, no nue-
vas, como quiere suponer, sino arregla-
das á lo que se está practicando en la ac-
tualidad, á lo que la prensa periódica y la 
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opinión publica han reclamado con el 
trascurso de cinco años y á ¡as prescrip-
ciones del Reglamento> de feliz recorda- || 
don para los aficionados á loros, que | 
mandó observar el *¡> de Junio de 1852 el \ 
Gobernador de esta provincia D. Melchor \ 
Ordoñez, y al que en 30 de Mâ o de 1868 ! 
publicó el Sr. Alcalde Corregidor, Mar-1 
qués de Villamagna, después de aprobado I 
en 28 del mismo por el entonces Goberna- j 
dor de la provincia, cuyo Reglamento está 1 
hoy olvidado por completo.;>> 
Véase, pues, como el mismo Boletín \ 
confiesa lo que pretende negar; esto es: 
que en el contrato del Sr. Larroca se in-
troduce un Reglamento. 
Los Diputados provinciales que creye-
ron esto, creyeron bien; por lo tanto y so-
bre tal cosa, no hay para qué discutir 
más. 
Pero lo que nos choca es la especie de J 
hostilidad de que el Boletín sé Ú&XÚQ mi\- \ 
mado contra nosotros en todo lo que se re- ¡ 
fiere al arriendo de la plaza dé toros. j 
Hace más de un año, y por cierto que . 
también entonces líos atacó el Boletín, \ 
expusimos en dos ó tres artículos nuestra j 
humilde Opinión sobre lo que debiá ser 
ese arriendo. 
Después hémos vuélto á tratar1 la cués-
tlon largamente, y no hemos pecado de 
oscuros ni ambiguos, sino que con mu-
cha franqueza, sin rodeos y sin ambajes, 
hemos dicho claramente lo que juzgába-
mos más conveniente respecto de los in-
tereses del hospital, y respecto de los de 
la beneficencia. 
Hoy que el asunto comienza á agitarsê  
nosotros callamos porque no quereaios 
defender el interés particular de nadie, |r 
nos limitamos á ser meros narradores de 
cuanto ocurra. 
Cuando la plaza esté adjudicada,-en-
tonces, que ya no temeremos favorecer ni 
perjudicar á nadie, volveremos á hablar 
tan alto y tan claro como de costumbre. 
Esta es nuestra conducta en los actua-
les momentos, esto es lo que pensamos 
hacer, y así creemos que debemos obrar. 
¿Qué. interés tiene el Boletín en colo-
carnos enfrente de lo que él défiende, que 
tanto nos rectifica, y tanto nos pincha y 
tanto nos reta á que tomemos partido en 
esa cuestión'? 
Defienda el Boletín á quien guste y co-
mo guste» y déjenos á nosotros, que á nár 
die atacamos ni á nadie defendemoŝ  de-
jando correr los suc esos y procurando úni-
camente tener al público al corriente de 
lo que suceda en esta cuestión. 
Lo único que hemos censurado es la 
calma, conque va la cosa, y de esto no nos 
cansaremos nunca. 
Por tal camino va el arriendo de la 
plaza de toros, que podemos darnos con 
un canto en los; pechos, si en el mes de 
Marzo se verifica la subasta de dicho 
circo. 
Y si no, al tiempo, que nos irá dando la 
razón como hasta aquí. 
En la sesión verificada el viernes último 
por la Diputación provincial, so leyó el 
dictamen de la Comisión de Beneficencia, 
sobre arriendo de la plaza de toros, y el 
voto particular del Sr. Larroca. 
La Diputación acprdó que se imprimie-
ran ambos para discutirlos á su debido 
tiempo. 
Los arquitectos de la plaza de toros han 
pedido que se Ies señalen localidades fijas 
en el futuro contrato. 
El espada Gara-ancha es uno de los ma-
tadores que más corridas tienen contrata-
das para la próxima temporada. 
A su debido tiempo daremos cuenta de 
ellas. 
El Juanero, de Málaga, ha anunciado 
lia muerte del picador Marqueti en tina 
forma qué nos ha sorprendido extraordi-
nariamente. 
Respecto de su segundo matrimonio, se 
estampa allí una frase que no nos parece 
la más conveniente ni mucho ménos. 
Hay cosas que no deben darse á conocer 
en los periódicos: en primer lugar, porque 
k nadie importan; y en segundo, porqué 
resultan siempre ofensivas para alguien. 
Si los periódicos empiezan á hablar así, 
entonces van á tener que huir Eas gentes 
de ellos. 
Ayer no hubo espectáculo alguno eü. la 
plaza de Madrid . 
Tampoco se ha- verificado durante fose-
mana ninguna función en ias plazas de 
Tetuan y los Campos Elíseos. 
Decididamente el tiempo no quiere 
euernos. 
Un periódico de Granada dice que la 
plaza de toros de Málaga ha sido denun-
ciada por ruinosa; no es cierto. 
Lo único qué hay es que necesita algu-
nas reparaciones, yjísegunjpareceisevan á 
©smeozar muy en ireve. 
La plaza que va á construirse en Grana-
da está presupuestada en 2.662.237 rs. 
El Sr. Galvez, encargado do contratar 
toda la fundición para las obras de la plaza 
de Granada ha salido ya para Bayona y 
París con dicho objeto. 
«i De quince dias á esta parte no hemĉ  
tíécibido máscque un .múmero de M Juamr 
ra 'de Mák^correspondiente al dia 20. 
Ignoramos, por lo tanto, si este colega 
a contestado á nuestros escritos y si nos 
ha dirigido otros nuevos en la polémica 
' entablada sobre los empresarios. 
Según dice el Boletín de Loterías y To-
ros, se proyecta dar en Niza . una corrida 
de toros, para lo cual el alcalde de aque-
lla localidad ha dirigido un telegrama al 
de Madrid manifestándole si le seria posi-
ble enviarle una cuadrilla de toreros de 
primer orden. 
Nos parece que el Boletín debió sufrir 
una equivocación al dar esa noticia. 
Debe referirse á Nimes, que es el punto 
de Francia donde con frecuencia se han 
dado corridas de; toros, aprovechando el 
anfiteatro romano que sirve allí para pla-
za de toros. 
De Niza, que es una población ital̂ aíia 
por muchos conceptos, no hemos sabido 
nunca que, se ¡piense en dar corridas de to-
ros, ni quizá se sepa por allá que hay to-
reros en el mundo. 
Ya se ha otorgado la correspondiente l i -
cencia para el estudio que debe hacerse de 
un tramrvia á las ventas del Espíritu San-
to, por la carretera de Aragón. 
Los aficionados á toros están de enhora-
buena con este motivo. 
A N U N C I O S . 
Galería de <E1 Toreo.> 
En la administración de éste periódico se ha-
llan de venta, al precio de 2 rs. cada uno, retra-
tos de los espadas 
? MAMJEL DQMIIfGüEZ. 
RAFAEL MOLINA {Lagartijo). 
FRANCISCO ARJONA {Currito). 
SALVADOR SANCHEZ {Frascuelo). 
JOSE CAMPOS (Caro-ancha). 
También se hallan impresos en una sola hoja., 
los retratos de Frascuelo, Lagartijo j CurritOr 
vendiéndose á cuatro reales dada ejemplar. 
Los señores' de provincias pueden hacer sus 
pen;dos directamente át esta administración, 
Palma alta, 32, enviando el importe ejp. sellos ó 
libranzas. 
• » 11 a.u ¡ i . i . . i i . i ü i i . a i . i i i , . u j - . - a U 1 
nf jBSER^A.CIQNES SORRE LAS C0R^ASTPE 
U toros y la, supresión oficial de tas mismas, por 
D. Miguel Lopek Martines, del; Consejo soperiírtr 
dé Agricultura.—Este folleto recientemente pu-
blicado j^qüe tantpvinteresa conocer á los afi-
cionados á la lidia y cria de reses bravas,^» 
halla de venta al preció de 2 rs. en toda España 
jfraooo el porte. _ 
DATOS PARA ESCRIBIR LA HISTORIA DE l^a-ganadepías bravas de España, por un aft-
cionado%T-E8te pequeño, libro, que ha obtenido 
gran favor del público, contiena grao numero dé 
datos d« la mayor patté de las gaosderías que 
<ex¡sten y han eatíslidov ÍMIÍ como las cogidas mí* 
imf ortaotes que hanio.casiouado los ,más renom-
brados toros. 
Véndese á 2 rs. en Madrid y 3 en Pfovincift?, 
frauco d* poifteij dirigiendo sus pedidos é pata 
administración, calle de la Palma alta, núm. 23* 
Madrid. 
fe»p, de P. Nuñe», FalmaiiAlta,¡ 32*. 
